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否则就要按 巧% 的 有一定的不确定性
。
所以这种处理方法难免有高估资















































































































































































①当有明显证据或足够把握表明递 合权责发生制原则和配 比原则 ; ③充分考虑了谨慎原































但这种处理方法显然违背了谨慎原 贷项实质上是一笔偿付 日期无限远 (在持续经营假设
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